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Af_« Asysrcti Ttxqx tois <p.\ocro(pois, r>
T--.' /^ fAXv3'XVCVTXS Clj&CiOS XKBSIV OVOfAOi'
r«.> xc.ko.-' %t?ri<rsxt kxi tois 7T§xyfAXcriv.
Plutarchus in Jf, & OJir,
auemadmodum ex altera" parte in confesfo eft,im rtalium cum mortalibus, in fcriptisve-
terum profanis, inprimis vero carminibus Homeri-
cis, fsepisfime occurrentia colloquia, ex morc pri-
fcorum, cogitata fua aufaque, preecipue autem pr__-
fenti fortique animo fufcepta confilia, quia ex ipfius
animi natura derivare nondum inteilexerant, ad
Deos, aut fuggeren.es & infpirantes, aut excitantes
ftimulanresque, transferendi, originem fuam duce-
re (o). atque etjam orbis antiqui Legumlatoribus
A loiv
a) Verisfitfie jam monuit Ammianus Marcelt-INUs {JRer,
gejldr, L, XXI. C. -_,), ex fempitemis fiomeri carfmm-
longe celeberrimis, ut nihii de Religionum d-camt.s
au&oribus, leges fuas divina informatione, ut t.?uo
majorem fibi fuisque ftatutis conciliarent auftorita-
tem, placuisfe fuperftruere : ita neque ex a't*-ra par-
te negari poterit, frequentes inter Mofen & Jehovam
in Peutateucho commemoratos fermones , laudati
moris antiqui ratione habita, esfe explicandos; tan-
toque minus vitio vertendum esfe Mofi, quod ipfe,
Rempublicam liraelitarum adornaturus reiigioneque
& legibus temperaturus, cura Numine, cujus cui-
tum civibus injungere ftuduit, e re fua duxerit fimu-
lare commercium, quo certius fit, apud Gr_ecos,
Zaleuchum a Minerva , Lycurgum ab Apoiiine,
Rhadamantum & Minoe'm a Jove, apud Romanos
vero, Numam Pompiiium a Dea Egeria, leges fuas
aeceptas venditasfe, fimiiesque de Mnevi, ./Egyptiq-
rum, Zamolxi, Getarum, Zathrauftoque, Arimafpo-
rum, nomothetis circumferri fabulas (b).
Le-
bus intelligi, non Dcos calefles cuni virii fortibus ccUocu-
ios, nec aclfuisfe pugnaniibus , vel juvisj'e\ haud tarren
niinus fuperflitiofe, familiares genios cum iisdern verfatos
iihsie, ilatuit.
5; Cffr. de his omnibus Logun.latoribus, Diodcsi Siculi
Biliioth. Hift. L. I C. XCIV. Edit, WEssELiNGi!, Stra-
BOnis Geogr. L, X, p, 332 : it, L, XFI. p, 324, Ed.t.
Casauboni A. 1387, Wai.H-H Maximi Diftor. memorabil.
Li L C, 11, Ltvn Hflor. L. 1, C. XIX,
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Legentibus itaque nobis Exodi Caoite 111. Mo*
fen, faffta fibi jam a Deo patris fui, Abrahami, Ifaa-
ci & jacobi, Ifraeiitas ex iEgypto educendi promi-
fione, initio quidem, quomodo. grave adeo fufcipe-
ret, adminiftraret atque perficeret negotium, quid-
que, Ci de nomine Dei ifiius interrogarent Lraeiitse,
refponderet, hsefisfe dubium, at divinitus, _. quidem
viva Dei voce, confirmatum fuisfe & edo-lum; non
tam credere fas eft, h_ec omnia, ut verbotenus au-
diunt, re vera ita accidisfe, quam potius, Mofen,
poftquam femel pop'ularium fuorum iibertatem vin-
dicare eosdemque e fasdisfima, cui in vEgypto com-
morati adfvevisfent, idololatria ad unius Dei cuitum
revocare cepis-fet confilium, inter alia, qu_s fibi in
opere difficiiiimo peragendo obverfarentur, dubia,
etjatn in iiium, quonam nomine Deum huncce nun-
cuparet, incidisfe fcrupuium , tandemque, hoc quo-
que jfibt evuifo, Numinis, quod fuo jam _evo, __V6O-
-wyucg iicet, coluisfent Patriarchae, interpretem age-
re, cultumque Ejus fub nomine fffdiovah infiaura-
re (_"), in animum fibi induxisfe, Exodi vero aucto-
A __ rera,
_) Collato Exodi Capite 111. cum Cap, VI. v. 3, clare ad-
ir.odum patet, idevn ntique, quod Patrisrcl.a. coluerunt ,
Numen, poftea fuo £'ehovce, antea ipiis inaudito, inno-
ttiisfe nomine; indeque omnino fequitur, Patriacha. , ad
iniiar Pelasgorum (qui oiim quidem, tefte Herodoto
liiftor. L. 11. i. Eutcrpc, Deos invocarunt, nulli eorum
aut nomine aut cognomine, quippe quod nondum audiis-
r*
4rem. quisqnis is demum fuerit, cogitata hsecce &
dubia, ex more veterum narrandi dramatieo, lorma
colloquii inter Mofen & jehovam induisfe.
Qu_e vero cum ita fint, neque dubium esfe pot-
erit, quin Mof.s fffchovce nomen, aut fuopte ingenio
finxerit, aut aliunde gentium transtulerh
Perpendcntibus tamen nobis , iEgyptios, ut
STO/\iT£(o. & fcientiarum cultura, ita & reiigione c_e-
teras gentes praecesfisfe, nec Graecos folum, quippe
quo-
fent, impofito, dein Vero, multo temporis progresfu,
noiiiina ex ___gypto allata aeffcivenmt) , Celtiberorum
(qui item, referente Strabone Geogr. L. 111. p, 113,
Eciit, iupra cit,, Deum quendam venerabantur ccvoovv/aov) ,
aliarumque antiquarum gentium (quarum Diis ccvoovvjacis
f. xyvwscis er.6.a altaria commemorant Pausanias Defcr,
Gr, L. V, p. 412, Edit. Kuhnii, Diogenes LaSrtius
L, I. Segm, 110., Lucianus in DiaJogo, cui titulus:
<ptKc7txT%ts, Paulusque Apoftolus Acl. XVII. 23.), Deum
adoiasle anonyroum. Quamvis etenim nomerj irs
ipfa Patriarcharum f-?pius occurrat hiftoria, cave tamen
binc, ut plerique, etjam recentiores, volunt int.rpretes,
credas, vocem iftam Patriarchis notam fuisfe, rem antem
defignatam minime. Multo namque probabilius eft, edi-
torem Pentateuchi, quia, poftquam iEgypto jain exiis-
fent Ifraelit-e, omnibusque adeo innotuisiet notnen ffeho-
?.._, con.e_.us ett, nomen iftud, etjam in men.orabilibus
Patriarcharum enarrandis, per prolepfin hittoricam ufur-
pasfe.
5quorum ex ___gy.pto antiquitus advenisfent coloni,
facra fua, imrao D-orum, quemacrmodu__ expresfe
teftatur Herodotus (d), coghomina, ab avita hac-
ce mutuasfe gente, verum etjam Ifra_iit_s, utpote
qui per plura fecula in /Egypto commorati, indige-
narum fibi dominantium fenfim atque fenfim, ufe as-
folet, induisfent mores, magnam, emigrantes tan-
dem, rituum ck cerimoniarum, quibus vere abunda-
vit Mofaica Religio, partem, indiclem tradnxisfe (e):
in earri facile adducimur fufpicionem, genuinam vo-
cis fjfehovah originem , in veterum iEgyptiorum the-
ologia, cujus quidem myfteriis Mbfen, ut in au!a
Pharaonea educatum omnique, vel Luca tefte _-__-_
VII. 21, 22, __Egyptiorum fapientia eruditum, ini-
tiatum fuisfe facile credideris, esfe quaerendam.
Tanto autem majori jure hoc quidem fufpicamur,
quod extra omnem dubitationis aleam pofitum fit,
_.) 1. c, & paulo fupeiius , initio ejusdem Libri Euterpes,
e) Hoc utique plurimis exemplis fatis fuperque docuerunt
& comprobarunt Anglorum duu mviri, Spencer & Mars-
ham, iile quidem in opere doctisfimo _.. legibus Hebrce-
orum ritualibus, hic autem iu Canone Chronico; adeo ut
fruttra omnino lint, quas Vitsius in fEgyptiacis , pietate
magis, quam argumentorum vi duftus, in contrariam
partem dislerat: "quaji (ut ait Spencer L. c. p. $21. )
ritus aliquis externusfvmpliciter & per fe fpcclatus, me-
lior esfet quocl a Patriarchis , aut pejor quod ab fEgyptiis
aut aliis gentibus, originem derivaretf.
___gyptios, antiquisfimis, quibus datum non erat (ut
& per fe difficile efl) Naturam a Deo difcernere,
temporibus, inter alia , -quae ccelo eminent, aftra ,
Lu;mm, quia incrementa Niii omnemque proinde
___gypti fertiiitatem ab eadem pendere exifthnarint,
tempusque, non ad Solis , fed ad Lunse curfum, de-
terminarint, primitus fub limplici & proprio nomine
ffoh, dein vero fub Ifidis cognomine, ut maximum
otnnium, ne Sole quidera five Ofiride excepto, co-
luisfi. Numen (f), gravesque fvadeant, ex ipfis Ve-
teris
, Qua_ huc faciunt argumenta, collegit JablOnski in
f.Mlhco JEgijptiorum P 11. L. 111. Qap. i.; ad quem
igitur locnn., ne aclum agere v.d.amur, Lt-tores reie-
oamus. Haud i'aci!_ tamcn, Lunam, anrib circiter sgo
poit exittim ifraelitarum ex _Egypto, Ifclis nomine do-
natam fuisfe, nobjs perfvadebit Ciarisiimus Vir, Ipfa
enim de ffo, Jnnachi Regis iiiia, in /Egyptum translata
Iftdisaun nomine cnlta, a Jaslonskio recitara, fabula ,
fatis videtur innuere, vix ac ne vix quidem ferius reg-
nante in Argolrde Innacho, Moii, fecundura vulgarem
Chronologorum computationem, aetate minime poiteriori,
ortum fuisfe IJidis nomen. Fluvii vero, qui ab eodem
lnnacho nomen traxerat, filiam cogttare, Hf.rgdtti, ca_-
terorutnque veternm Scriptorum, qui f.ibul_e hujus meu-
tionem iacinnt, non patitur au&oritas. — C_nfer_i btete-
rum merentur, quse de Flanetarum apud __.'gyptios cuitu
obfervat Gatte&er in Commentat. cle theogonia fv.gyptio-
rum iCommentatt, Societ, Gdtting. T, Vil.o ihferta ),
itemque, qu__ de ffo atque Ifde h„beflt Dupuis origine
de ious les culies T. 11. p, 460, feqq., & Banier __./_-.«
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7teris Teftanienti oraculis petendap, rationes, cultum
fffehovce e (T£Xwo\cit<?&% ./Egyptiorum ortum funra
duxisfe, ipfumqn^ nomen e laudato Coptico vocabu-
lo ffoh, cum articulo Pi-joh (g), esfe formatum.
Obfervare itaque liceat primo, quod caput eft
rei, nomen proprium £fah (iV), quo in facris V.te-
ris Teftamenti Bibliis pasfim, raro licet, appeliatur
Ifraelitarum Deus, ab aitero nomine (^)^**))
nequaquam, ut vuigo poftulant Interpretes & Lexi-
cographi, es(e decurtatum, verum contra, bujus , e
Coptico <ffoh, quocum bene admodum concinit, ori-
undum, videri etymon (h). Praeterquam enim quod
loca
terung dcr Gotterlehre u, Fabeln aus der Gfch, T, 11.
p, gl. feqq.
g) v. La Croze Lexic. Mgyptiaco- Lat. fub hac voce.
h) Rosfnmuller in Scho 1. ad XII. 2, nomen f".
ad jEgyptiacuai refert ixoo , indeque nomen ffehouah for-
matum esfe exiftimat. Hoc vero, fatis quamvis notum
esfe judicet, undenam hauferit, ne conj.-c.jra quidera
valemus asfequi, nifi Seov Ixoo, cujus mentio iada eft in
oraculo Aiiollinis Ciarii (ap. M \croblum Saturnal. L. I.
C. XVII!.). in animo habnerit. S.d fi vel maxime con-
cedamus, quod neque per Ce a vero videtur abhorrens ,
Gnoiticum oraculi hujus auclorem ad Deum /Egyptium ,
Marpochratem, nfpexisfej haud tamen facile quisquam ,
ipium DOiuen totoi /Egyptiacae esfe Ofiginis, Harpochra-
loea Bibiica, in quibus, aut junclim legitur utrumque
nomen, & quidem ita, ut fffah per fequens ffehovah
exponatur (i), aufc etjam ut nomen Dei expresfe de-
claratur ffah (k), omnem tollant contradfionis fufpi-
cionem, nuliaque reddi poslit ratio, cur non fre-
quentius fcriptionis compendio n.}, fi quideta re ve-
ra a nomine fic difto tetragramroato esfet contra-
clum, ufi (int ipfi Sacri Scriptores, aufc faltem poft,
eos Librarii. fruftra omnino in lingua iiebraica, nifi
genio ejus vim inferre iibit placeat, vocis Ftf qua_i_ie«
ris radicem.
Dein vero tenendum elt, aureum illum, five
potius 1-igneum auro obdu&um, quem , Mofe abfen»
te, fibl reii(s_us confecerat Aharon, Deumqne fuumM
qui fe ex ,/Egypfo eduxisfet, proclamavit populus,
Exodi Capite XXXIL commemoratum, vitulum, in
imitationem bovis , quem magna religione vivum.
apud fe aiuerunt atque foverunt Memphitse, Apidis-
que nomine ut fandHsfimum Lunce vel Ifidis fimula-
crum
temque Mofis jam asvo innotuisfe, probavei.it. Cfr. tn-
terim de hac re Jablonsici L. c. P. I. L. 11. C, VI,,
& CuPERi liarpochrates,
i) v. ffcf, XII. 2 , &, fi hunc locurr. ob critica dubia re-
jeceris, <I)'ef. XXVI. 4.
k) v. Pf, LXVIII, s. y.
___. g .-_■
9crum adorarunt yEgyptii (7), prout noftra aetate,
B prae-
t) Negandum quidem non eft, Straboni (L. XVII. p,
555. Edit. cit.) Apin eundem esfe cum Ofiride j Diodo-
rum vero Siculum (L. I. C. XXI. Edit. cit.), atque
Plutarchum (de JJide & Ofiride, oper, vol. VII0 p, 4g(\
coll. p. p. 430, 437, 452, Edit. Reiskii), & Apin, &
Mnevin (bovem Heliopoli nutriri & coli folitutn), eidejn
Ofiridi facratos fuisfe, ponerej fed horum, Apin & Mne-
vin aperte, ut videtur, confundentium, teftimoniis jtire
opponimus Ammianum "Marcellinum (L, XXII. C,
XXXIII.), jElianum (de animal. L. XI. C. Xl.) t Sui-
dam (in Lex. fub voce «7r_*r), & Porphyrium (ap,
Eusebium prcepar, Evang. L. lIJ. C, XIII.), quippe qui
omnes uno quafi ore teftantur, Mnevin Soli f, Ofiridi t
Apin vero Lunce f. Ifidi confecratos voluisfe fuperftitio-
nem .ffigyptiacam. Accedit, candicantem, quse in Apide
adesfe debuit, maculam, teftjbus Ammiano (1, c. ) &
Plinio (Hift. Natur. L. VIII. C. XLVI,), Lunce reprae-
fentasfe cornua, eoque ex argumento, Ifidi folummodo
dicatum fuisfe Apin, maxime videri probabile. Immo
nec ablonum fuerit ftatuere, bovem Jeminam, Apide, ma-
fculum autem, Mnevi, esfe intelligendum j teftatur mm«
que HeroDotus L, citaio , boves feminas , quia Ilidis
fimulacrum muliebre esfet, bubulis praeditum cornibus,
quemadmodum Jo Gr_cci defcribunt, Deae huicce fmsfe
confecratas. — Quemadmodum vero Ifis ./Egyptiis Nu-men fuit omnium maximum (quod quidem, praster argu-
menta a JablonskiO 1. c. propofita, fatis fuperque do-
cent Herodotus L. citato & Apulfjus metamorphof.
L. XI.); ita Mnevis fecundos poft Apin, tefte ipfo Plu-
tarcho (U c. p, 437, )> honores obtinuit,
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prseeuntibus Lactantio (m), HiERONYMb'(V), '&
Isidoro Hispal. (o), ponunt interpretes, fine du-
bio, seque ac vitulos aureos Jerobeami (pj, fabrica-
tum fuisfe; nullo autem expiicari posfe pafto, qui
fa&um fuerit, ut ipfe Summus Ifra6litarum Sacer-
dos, Aharon, nulla legis Mofaicas de non faciendis
& coiendis Deorum imaginibus (q) ratione habita,
promptns adeo atque paratus ad morem populo, qui
tit JDeum fibi faceret efflagitasfet, gerendum (r), vi-
m\ Inflitut. Divin, L, IV. C. 10,
n) in Hofi Cap. IV. v, /j.
o) Originum L. VIII. C, JIt
p) Cfr. /. Rg, XII. 26, feqq.
q) Occurrit hacc lex prima vice Exod, XX, 4.; faepius ve»
ro repetita eft in Deuteronomio. — Hinc neque inepteobfervat Strabo <L. XVI. p 523. Edit, cit.), Mofen
aftirmasfe atque docuisie, iEgyptios non ' reCte fentire ,
qui beftiarum ac pecorum iri.agines Deo tribuerunt — idvero iolum esfe Deum, quod nos & terram & mare
continct cujus profedo imaginem nemo - fimilem
audeat effingere.
r) In eo quidem operofi lunt Interpretes, ut doceant»Aharon.n. , llraelitis flagitantibus palam reiiftere non au-
fum, eos, quum ipiorum inaures peteret, deterrere vo-
luisle, nt m j.eccatum ruerentj verum hocce, a Juda.isinterpretibus, ut Aharcnis Quodammcdo incruifarent cui-
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tuti, pras caeteris, quae magna multitudine Diis fuis
iEgyptios confecrasfe novimus(s), ahimaiibus, fimu-
lacrum Ifraeiitis adorandum apparare in animum fibi
induxerit, nifi, idoio hocce, ad _l_gyptium Lunce ar-
chetypon, Apidmi, effifto, Ifra£litarum quoque re-
cens cognominatum Numen commodisfime repraefen-
tatum fore, eum cenfuisfe, asfumere tibi placeat.
Quod fi aotem Lunae imaginem Numini Ifraelitarum
exprimendo judicavit accommodatum, quid, quaefu-
mus, aiiud, hoc quidem arguit, quam Summum Sa-
crorum apud Ifraelitas Antiftitem, qui utique, unde-
nam egresfa esfet Mofaiea Religio, ignarus esfe non
potuit, natalia cuitus ffehovce ad Lunce apud -Egy-
ptios facra retulisfe.
Neque illud denique filentio praetermittendum
eft, fundamentum legis Mofaicae de nomine fffehovah
fub paena capitis non enuntiando (t), admisfa, quam
B 2, pro-
pam, excogitatum (vid. Bochart Hicroz. P. I. p. 333.\
interpr.-tamentum, utpote e facro textu minime banftum,
r_u_lam mereri videtur attentionem.
j) Cfr, Philo ji_D.i-.us iti Libro de Dccalogo,
t) Nos quidem non latet, legem bancce, Levit, XXIV,
nS. occurrentejj., de'blasphemia Jehova; vulgo explicare
Interprctes. Huic tamen interpretationi cum maxime ob-
ftet, vocem eadem utique fignificatione Verlibus 11
_& 16 occurrere, in priori vero commate, übi veibum
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propofuimus, nominis derivatione, intelle&u videri
facillimum. Vix enim aliud tum quidem, fan&ione
hacce memorabili, Mofis esfe potuit confilium, quam
tit indignam, cui multi adhaererent, faniori fuas de
Deo «o-w(btfltrw doftrinae nimis quantum adverfantem,
csXyvoXxrgzixv » vel ipfius nominis, quod lunce per fe
ideam involveret, eoque forfan ipfo conviciandi ma-
teriem JEgijptio, qui anfam dederat legi (u), prae-
buisfet, ufum interdicendo & ad morem iEgyptio-
rum
malediclionis proprium )>!>p n.ox fequitur, enuntiandi
fine dubio tueri noionem, atque duriorem omnino vide-
ri ellipfin, fi ad Sp b v, 16. ab antecedenti oratione
(v. 11. 15.) vocabulum bi>pD"l cum plerisque interpreti-
bus fubintellexeris} alteram interpretandi viam, quam in-
gresli lunt plerique veteres, omnesque Judaici, interpre-
tes, vocabulum fcilicet 3p3 hic, ut alias faspe, de-
pronuntiationc folum esfe intellig.-ndum, |,r_cf"rin.u&. A:.-
que opinanur quoque, ne iic quicfcm facile tritain hanc-
ce a veteribus viam dcferere potuisfe recentiorrs, nili e
Codice Mofaico legem fai&irne borrendarn, cuju. r.tdia
in t.xtu facro adesfe videretur ratio, voluisfent expun-
gere, Hoc faltem certum eft, illuftrem MiCHAeLis, quj,
in verfione &-notis ad h. 1., Judaicos fectitus fuit in-
ierprei.es, poftmcdum, in Mofi. Kecht §. 251., dicf.i,
qu.ia " major fibi videretur pcena, quam cuipa, retraftasi..
u) Cfr. Leuit. XXIIf 11, fieqq.
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rum fanftum esfe jubendo (v) prsecaveret. liiimo
nec veri videtur abfimile, legem modo allatam, pri-
mitus quidem nonnili nominis ffah in communi vita
ufum refpexisfe, eamque fortasiis obcaufarn, nomen
hocce, licet antequam prodierat iex ifia ufitatum(#),
poftea ramen, m Pentateucho minkne, in caeteris au-
tem Veteris Teftamenri Libris, prout prius, aut fe~
rius, cum jam in oblivionem venisfet genuinus loci
Mofaici fenfus, exarati fuerint, vel nusquam, vel ra-
risfime, Pfaimos Davidis fi exceperis, occurrere;
Leviticorum vero editorem, quia originarium ffah,
utpote lege ifta vetitum, adhibere rc-iigioni libi du-
Xisfet, illud cum lynonymo fffehovah commutasfe,
eoque ipfo, currtnte tempore, non modo Judaeis,
furnmam nominis <ffehovah fanftitatem vindicandi,
verum etjam Alexandrinis Interpretibus, utrumque
nomen per m§iog übique transferendi, anfam dedisfe
commodisfimam.
Pone-
v) E Platonis Dial. XIII. de L^gihus f. Epinomi conji-
cere licef, nomen Anubis f. Mercurii lanftum adeo ha-
bnisfe iEgyptios, ut, aui publice illud pronuntiasfet,
omnem religionem profanasfe videretur, A'que idem
quoque innuit CiCFRO de naiura Deor. L. 111. C, XXII.
his verbis; " Quartus" (Mercurius) "Nilo patre } quem
fEgyptii nefias habent nominare,'9
x) Cfr. Exod, XV, 2. XVII, 16,
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Ponere ergo convenit, ultimam vocis^fehovah
originem e Coptico ffoh derivandam esfe; Mofen ve-
ro, ut fuorum quoque auribus, quibus nonnifi nomi-
na placerent Jignijicativa', fatisfaceret, nomini hnicce
notionem exijienticc, quafi e radice Hebraica nin..de-
fcenderet, fubjecisfe (y), Veremur tamen, ne in hac
quoque etymologia videatur ciiyvTrTtoi&v. Si enim
genuina efi & fatis antiqua, quam JVlinervae five Ifi.
■di tribuit grseceque exhibec Plutarchus (z),.Tem-
pli Saitici infcriptio : syso siut ttav to ysyovog, kcu ov,
xou saofxsvov' kou tov s\j.ov ttsttXov ovciisig 7rw bvATog ci7rs-
KciKvx^sv (aa); vix dubitamus, quin Mofes ideam T8
ovTog ex /figypto quoque traduxerit. Iroprobabile
faitem eft, /Egyptios, quos quidem prifcis tempori-
bus —~ feriora namque, fub Grascorum & Romano-
rum dominatione, fecuia, quibus' originalis iEgyptio-
rtim jam periisfet genius, nihil moratnur — Ifraeli-
tas maximo & oriio & contemtui habuisfe novi-
mus
if) Cfr. Exocl. 111. 14. is.
s) cle Ifids & Ofiricle p. r.96. Edif. cit. -.- Occurrit quo-
que eadem furc infcript o apud Proci.um L. I. in Ti'
m~:um Piatonis p. 30.
aa) Ci.fr, qutcde cclfbcrriina hacce ' infcriptione difputant
(.'uowOrth tu Sjflsm. intelled., venerandusque Ediror
MOSKEMiUS, f\ 393. ieqq., JABLONSKI L. C P. I. p. 65-
-if.qq., atqtie MEiNERS Virfuch iiher aie Relig, Gefch, der
f:.g'jplicr p, s£j\ feqq.
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Wirs (£_;), M-ofaicam nominis ffehovah interpretat.O"
nem ad iuam Ijidcm, ut MiCHAems (cc) & pufl en.u
Rosenmuli.er (da) asferunt, transtuiisfe. Quidquiu
fit, negari non poterit, Mofen, ad res fuas & con-
filia appofite, itemque ingeniofe, fffehova: nomen ex-
plicasfe. Cave tamen in nomine hocce tantum inge-
nii quferas acumen, ut tria eidem inesfe tempora,
JJfod fcilicet e futuro petitum, cholem e participio
(quo Hebrrei praefens indicant tempus), & Kamets
e pra>terito, ita ut nomen illud eum defignet, qui
idem femper fuit, eft, eritque, quse artiilciofa magis
quam vera efl multorum interpretatio, ftatuas. Ut
enim taceamus, Maforethicam nominis fffehovah pun-
ftationem perquam esfe dubiam (ee), longeque ab
eadem dillare, quas apud Exoticos obtinuere, pro-
nuntiandi rationes (Jf); nulia certe, neque in Penta-
teu-
.***■
hb) Cfr. SPENCER L, f„ p. $32. feqq,
cc) Suppleir, ad Lex, Hebr, p, 524, ss.
dd) Schol, ad Exod, 111, 14,
ee) CfFr, quae hanc in reni difputata funt in Decas -Exer.
citationum Philol, de vera pronuntiatione nominis Hehovah
" c, prcefat. Relandi, & Clerici Commentar, ad Exod.
111. iSi
ff) Sic ex gr., Tyriorum, alii, ut e Porphyrio & Philo-
ne Bvblio ( ap. Eusebium prcepar. Evangel. L, I, C, V,
& X.) difcimus, nonien ffehavce extulere ieva , alii ve-
io, ut Clemens Alex, {Stromat, L. V, p. 562. oper.)
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teucho, nec in casteris Vefceris Teftamenti Lfbris,
argutae adeo interpretationis occurrunt veftigia. Au-
ctorem vero Apocalypfeos Johannese, verbis, aeter-
nitatem Dei defcribentibus, o «v, kcu o nv, kcii o eg-
%ouevog Cap. I. v. 4.., laudatam nominis Jffehovah in-
terpretationem refpexisfe, non magis probabile eft,
quam verfum, cujus meminit Pausanias (gg) l
Zsu? nv, Zsvg sgt, Zsvg ewercii, w ueyaXe Zev'
idem faerofanftum, in ffivem translatum, fpectare
nomen. Verum eflo quoque, prasgnantem nominis
fignificationem menti Johannis re vera ob-
verfatam fuisfe; inde tamen nihil aliud fequitur,
quam, Juo jam tempore, invaluisfe hanc, Epipha-
kio (hh) quoque piacentem, explicationem.
teftatur, axtv. Samaritani vero, tefte THEODORETO
■{Qutxfi. XV. in Exocl,, opp. T, I. p. 86., coll. L. V.
Htzret. fiabul, Cap, 111. cle Spiritu S, Opp. T. IV, p,
7<_"o), idem nomen expresierunt per tx@e iive ixfixi.
Diodorus autem Siculus (L, c, C. 94. Edit. cit.) Itrae-
litaiuni Deum vocat sccoo. Alii vero extulere aliter.
gg) Defcriptio Groecice L, X, C, XII.
./_) Advsrf. haref. T. 111. L. /,, übi & Jehovse nomen
grtecis litteris j«/3<? audit.
